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INTISARI 
Ketersediaan pakan masih menjadi kendala pengembangan ternak 
ruminansia di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh bahan pakan bersifat musiman, 
tidak tepatnya manajemen pengelolaan pakan yang diterapkan, dan semakin 
sempitnya lahan penanaman hijauan pakan karena dialih fungsikan menjadi 
kawasan pemukiman dan industri. Alternatif mengatasi masalah ini adalah dengan 
menjadikan bahan pakan sebagai pakan silase. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pH, populasi dan mengetahui diameter zona bening BAL terhadap E. 
coli yang diisolasi dari silase limbah jagung dengan penambahan tepung jagung. 
Penelitian menggunakan limbah jagung dan tepung jagung. Rancangan yang 
digunakan yaitu Rancangan Acak Lengkap pola Faktorial 3x3 yaitu Faktor A 
adalah komposisi substrat yaitu : A1:100% Kulit Buah Jagung + 0% Jerami 
Jagung, A2:50% Kulit Buah Jagung + 50% Jerami Jagung, A3:0% Kulit Buah 
Jagung + 100% Jerami Jagung. Faktor B adalah penambahan tepung jagung yaitu 
: B1: 0%, B2: 5%, dan B3:10%. Peubah yang diukur adalah pH, populasi bakteri 
asam laktat dan diameter zona bening bakteri asam laktat. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa faktor jenis bahan yang digunakan berpengaruh sangat nyata 
(P<0,01) terhadap penurunan pH, populasi asam laktat, dan diameter zona bening 
BAL terhadap E. coli. Tepung jagung yang berbeda tidak berpengaruh (P>0,01) 
terhadap penurunan pH, populasi asam laktat dan diameter zona bening BAL 
terhadap E. coli  dan tidak terdapat interaksi (P<0,01) antara faktor jenis bahan 
yang digunakan terhadap penurunan pH, populasi bakteri asam laktat dan 
diameter zona bening BAL terhadap E. coli. Kesimpulannya, silase dengan 
penambahan jerami jagung 100% dapat dijadikan pakan ternak ruminansia 
unggulan. 
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ABSTRACT 
The availability of feed was still a constraint to the development of 
ruminant livestock in Indonesia. This was caused by seasonal feed continuity, 
improper management of feed applied, and the increasingly limited land forage 
planting for diverted to function as a residential and industrial area. An 
alternative to overcome this problem is to make feed ingredients as feed silage. 
The objective of the research was to determine pH, population and to determine 
the diameter of clear zone lactic acid bacteria (LAB) on E. coli isolated from corn 
waste silage with the addition of different corn flour. The study used corn waste 
and corn flour. The design used Completely Randomized Design of Factorial 
using 3x3. Factor A was the composition of substrate that is: A1:100% Corn Peel 
+ 0% Corn Straw, A2 :50% Corn Peel + 50% Corn Straw, A3:0% Corn Peel + 
100% Corn Straw. Factor B was the addition of corn flour, namely: B1:0%, 
B2:5%, and B3:10%. The parameters measured were pH, lactic acid bacteria 
population and diameter of clear zone of lactic acid bacteria. The results showed 
that the type of material used very significant influence (P<0.01) the pH decrease, 
lactic acid bacteria population, and the clear zone diameter of BAL on E. coli. 
Different maize flour has no effect (P>0,01) on pH decline, lactic acid bacteria 
population and clear zone diameter lactic acid bacteria (LAB) on E. coli and no 
interaction (P<0.01) between factor type of material used for pH decrease, lactic 
acid bacteria population and clear zone diameter lactic acid bacteria (LAB) on E. 
coli. In conclusion, silage with the addition of corn straw 100% could be used as 
ruminants feed. 
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